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(1）I was born in 1960.
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(3）（（1）の文の変形）
a. When were you born?
b.?In 1960,I was born.
c. I was born in 1960,not in 1961.
d. Were you born in 1960?
e. I wasn’t born in 1960,but in 1961.
f. Speaker A:Were you born in 1960?
Speaker B:?Yes,I was bornφ.
(4）（（2）の文の変形）
a.?When were you already born?
b. In 1969,I was already born.
c.?I was already born in 1960,not in 1961.
d. Were you already born in 1960?
e.?I wasn’t already born in 1960,but in 1961.
f. Speaker A:Were you already born in 1960?



























―My neighbor is building a desk.
b.(What’s your neighbor doing?)
―My neighbor is building a desk.
c.(What’s your neighbor building?)









ているのは、is building a deskであり、この部分が
焦点で、前提は、焦点の部分を書き換えたMy neigh-
bor is doing somethingである。同様の理由で、（5c）

















(6)The focus of IP is a(ny)constituent containing
 
the main stress of IP, as determined by the
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 stress rule. (This is Cinque’‘sentence gram-

















An accented word is F-marked?.
(8)Focus Projection
(a)F-marking of the head of a phrase licenses
 
the F-marking of the phrase.
(b)F-marking of an internal argument of a
 
head licenses the F-marking of the head.
(c)F-marking of the antecedent of a trace left
 
by NP- or wh-movement licenses the F-
marking of the trace.
(9)FOCUS:A focus-marked node is an F-




























(10) a. JOHN bought a red TIE.
b. JOHN bought a RED tie.(Selkirk 1984:
231-2)
(11) a. The lady gave me half a PIE.
b.The lady gave me HALF a pie.(Selkirk
 
1984:233)
(12) a. He only smoked［in the TENT］.
b.?He only［smoked in the TENT］.







（12）では、in the TENT は附加詞である。Onlyは












(13) a. FIREMEN are available.
b.?FIREMEN are altruistic.
c. FIREMEN are ALTRUISTIC.
(14) a. Your EYES are red.
b.?Your EYES are blue.
c. Your EYES are BLUE.
(15) a. I heard a CLOCK tick.
b. I forced the CLOCK to tick.
(16) a. You left the WATER running.











































































(i) John only loves Mary.
(ii) Does John only love Mary?






















































(i) a. The chicken only said that［the SKY is falling］.
b.Betty only said that［EGGPLANTS are avail-
able］.
c.?Betty only said that［EGGPLANTS are
 
poisonous］．（Diesing 1992：51-2）








(i) JOHN was arrested t.（Selkirk 1984：242）
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